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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kondisi karyawan terhadap 
kepuasan kerja dan dampaknya terhadap retensi karyawan PT Pabrik Kaos Aseli 777 berdasarkan 
perbandingan pendekatan SPSS dan LISREL. Metode pengambilan sample dilakukan secara acak 
sederhana dan penentuan jumlah sampel dihitung menggunakan rumus slovin. Pengambilan data 
dilakukan dengan menggunakan kuesioner tertutup kepada 61 karyawan PT Pabrik Kaos Aseli 
777 yang terpilih sebagai sampel kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis korelasi 
dan analisis jalur. Pengolahan data penelitian berdasarkan pendekatan SPSS dan LISREL 
menunjukkan hasil yang sama, bahwa kondisi karyawan, kepuasan kerja dan retensi karyawan, 
saling berhubungan positif dan signifikan, selain itu hasil analisis jalur berdasarkan pendekatan 
SPSS dan LISREL menunjukkan bahwa kondisi karyawan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan kerja  sebesar 60,37%, kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap retensi karyawan sebesar 10,37%, kondisi karyawan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap retensi karyawan secara langsung sebesar 13,91%, pengaruh tidak langsung sebesar 
6,3%, dan pengaruh total sebesar 38,94%. 
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